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 Методические рекомендации по новейшей истории стран Азии и Африки 
составлены в соответствии с учебными планами и программами исторического 
факультета БрГУ имени А.С. Пушкина. Цель методических рекомендаций – помочь 
студентам в процессе усвоения знаний по истории стран Азии и Африки. Библиография 
к курсу составлена на основе литературы, представленной в фондах библиотеки БрГУ 
имени А.С. Пушкина и Брестской областной библиотеки имени А.М. Горького. В 
методические рекомендации включены также термины, понятия, вопросы, выносимые 
на  экзамены.  
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Раздел 1. НОВАЯ ИСТОРИЯ  
 
Введение 
Введение. Феномен Востока: история изучения и современные 
проблемы. Основные черты и особенности восточных цивилизаций в новое 
время. Колониализм на Востоке. Историография. 
Китай. Маньчжурское завоевание Китая. Государственный строй. 
Внутренняя и внешняя политика. Начало закабаления Китая западными 
странами. «Опиумные войны». Политика «самоусиления» и ее провал. Цы 
Си. Франко-китайская и японо-китайская война. Симоносекский мирный 
договор. Раздел Китая на сферы влияния. Реформаторское движение. 
Восстание ихэтуаней. Революционная деятельность Сунь-Ятсена. 
Синьхайская революция и свержение Цинской династии. Пу И. Китай 
накануне и в годы первой мировой войны. 
Япония. Социально-экономическое развитие. Духовная и материальная 
жизнь японского общества. Образование сёгуната Токугава. Сословия. 
Политика изоляции Японии. Система заложничества. Экономическое 
развитие страны. Насильственное открытие Японии. Экономические 
последствия неравноправных договоров. Обострение политического кризиса. 
Нарастание антисёгунского движения. Революция 1868. «Преобразования 
Мэйдзи». Особенности развития капитализма в Японии. «Движение за 
свободу и народные права». Конституция 1889 г. Внешняя политика Японии. 
Япония накануне и в годы первой мировой войны. 
 Индия. Основание империи Великих Моголов. Государственный 
строй. Военно-ленная система. Рост сепаратизма. Распад империи. 
Проникновение европейских колонизаторов в Индию. Превращение Индии 
в колонию Англии. Английская колониальная политика. Национальное 
восстание 1857–1859 гг. Политика реформ. Религиозно-реформаторское 
движение в Индии. Идеология национального обновления. Развитие 
капитализма. Формирование индийской национальной буржуазии. 
Образование Индийского Национального конгресса. Революционный 
подъем 1905–1908 гг. Индия  накануне и в годы первой мировой войны. 
Мир ислама: традиционная структура и ее трансформация в 
период колониализма. Ислам: религия и общество. Сопротивление и 
приспособление традиционных исламских обществ в период колониализма. 
Страны Северной Африки. Завоевание арабских стран турками и включение 
их в состав Османской империи. Арабские страны Азии. 
Османская империя (Турция). Упадок Османской империи. 
Зарождение  «восточного вопроса». Реформы Селима III и Махмуда II. 
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Танзимат. Движение «новых османов». Конституция 1876 г. Период 
зулюма. Младотурецкое движение. Революция 1908 г. Турция накануне и в 
годы первой мировой войны. 
Иран. Правление династии Сефевидов. Аббас 1. Ослабление 
центральной власти при преемниках Аббаса. Надир-шах. Иран под 
властью первых каджарских ханов. Аграрные отношения. Политический 
строй. Роль мусульманского духовенства. Англо-французская борьба в 
Иране. Восстание бабидов. Иранская революция 1905–1911 гг. Иран в годы 
первой мировой войны. 
Афганистан. Государство Дуррани – первое самостоятельное 
афганское государство. Ахмад-шах и его завоевательная политика. 
Упрочение феодальных отношений. Английская колониальная экспансия. 
Феодальная анархия. Дост Мухаммад-хан. Начало русско-афганского 
сближения. Англо-афганские войны. Проанглийский характер внешней 
политики Афганистана. «Линия Дюранда». Афганистан в конце ХIХ – 
начале ХХ вв.  
Африка в новое время. Религиозно-цивилизационный фундамент 
африканских народов. Уровень и особенности общественного развития. 
Общинно-кастовая система. Проблема неравномерности исторического 
развития народов Африки, развитие государственности, рабство и 
торговля. Начало европейской колонизации. Территориально-
политический раздел Африки в конце XIX – начале ХХ вв. 
 
Раздел 2. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
  
Страны Тропической и Южной Африки в новейшее время. 
Изменения в экономической, социальной и политической жизни народов Азии 
и Африки после Первой мировой войны. Изменения политической карты 
Африки в результате поражения Германии и ее союзников. Мандатная 
система. Новые формы антиколониального протеста. Африка в годы 
Второй мировой войны. Наследие колониализма и его историческая  роль. 
Основные этапы распада колониальной системы. Создание независимых 
государств Азии и Африки. Пути их развития. Основные модели развития. 
Неоколониализм. Подъем национально-освободительного движения после 
второй мировой войны. Становление независимых государств. Модели 
«догоняющего развития». Причины политической нестабильности новых 
африканских режимов. Демографические, экологические, экономические 
проблемы развития стран африканского континента.  
Мусульманский мир в новейшее время. Роль ислама в духовной 
жизни. Проблема модернизации мусульманского общества. Лаицизм в 
Турции. Мусульманский традиционализм. Панисламизм. Пантюркизм. 
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Арабский национализм. М. Абдо. С. Заглул. Исламский социализм.  
Арабские страны в межвоенный период. Борьба народов Афганистана, 
Ирана и Турции за политическую независимость.  Египет, Алжир, Ливия 
после Второй мировой войны. Основные тенденции развития арабских 
стран Азии. Проблема арабского единства. Лига арабских государств. Роль 
нефтедобывающих стран. Ближневосточный кризис.  Турция, Иран и 
Афганистан в послевоенный период. 
Индия.  Социально-экономическое и политическое положение Индии 
после Первой мировой войны. М.К. Ганди и его деятельность. Подъем 
национально-освободительного движения в 1918–1922 г. Политическая 
борьба в Индии 1933–1939 гг. Конституция 1935 г. Новый подъем 
национально-освободительного движения.  План Маунтбэттена и раздел 
Индии. Провозглашение республики. Конституция 1950 г. «Курс Неру» во 
внутренней и внешней политике Индии. Борьба в ИНК после смерти 
Дж. Неру. Деятельность правительства Л.Б. Шастри. Приход к власти И. 
Ганди. Раскол ИНК. Политика правительства И. Ганди.   Р. Ганди и 
политический курс его правительства. Правительство Н. Рао и 
экономические реформы. Программа приватизации и привлечение 
инвестиций. Перегруппировка сил в ИНК(И), деятельность С. Ганди. 
Межэтнические и межконфессиональные конфликты. Индия в начале ХХI 
в.: проблемы и перспективы развития.  
Китай. Китай после первой мировой войны. Проблемы национальной 
независимости и объединения страны. Китайская национальная революция 
1925–1928 гг., ее основные этапы, характер, особенности.  Установление 
власти Гоминьдана, ее характер. Социально-экономическая политика 
Гоминьдана. Внутренняя  и внешняя политика. Борьба Гоминьдана и КПК. 
Оккупация Японией Маньчжурии. Создание единого национального 
антияпонского фронта. Нападение Японии на Китай в 1937 г. Помощь 
СССР Китаю  
Положение Китая после 1945 г. Гражданская война. Провозглашение 
КНР. Построение основ социализма в Китае.  «Курс трех красных знамен». 
Большой скачок. Создание народных коммун. Противоречия  в КПК. Меры 
по урегулированию экономики в 1960–1965 гг. «Культурная революция». 
Смерть Мао Цзэдуна. Внутрипартийная борьба. Арест «банды четырех». 
Хуа Гофэн. Конец «культурной революции». Оформление нового 
политического руководства во главе с Дэн Сяопином. Пленум ЦК КПК 
(декабрь 1978 г.) о стратегии реформ. Реформы в сельском хозяйстве. 
Городская реформа. Свободные экономические зоны. Успехи в сфере 
экономики. Проблема политических реформ. События на площади 
Тяньаньмэнь в 1989 г. Новое руководство страны и его политический курс. 
Реформы в КНР (1990 – начале 2000-х гг.). Внешняя политика КНР.  
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Япония. Япония после первой мировой войны. Подъем 
демократического движения. «Рисовые бунты». Экономический кризис 
1920–1921 гг. Стабилизация экономики. Партийно-политическая 
структура. Решения Вашингтонской конференции. Япония в 1924–1928 гг. 
Меморандум Танака.  
Особенности мирового экономического кризиса в Японии. 
Милитаризация экономики. Обострение внутриполитической ситуации. 
Фашизм в Японии и его особенности. Внешняя политика. Война на Тихом 
океане.  Разгром Японии и ее капитуляция. 
Период американской оккупации Японии. Экономические и 
социально-политические реформы. Новая конституция. «Обратный курс» 
США в отношении Японии. Война в Корее и Япония. Сан-францисская 
конференция и подписание мирного договора с Японией. Советско-
японские переговоры и установление дипломатических отношений.  
Японское «экономическое чудо» и определяющие его факторы. 
Экономические кризисы 1970-х г. Курс на создание наукоемкого 
производства. Японо-американские отношения. Военно-политический 
союз с США. Стремление к повышению роли в мировой политике. 
Политическое развитие в 1950–1990-х гг. Экономический спад 1990-х гг.  
Проблемы и направления внешней политики.  
Корейская война 1950–1953 гг. Проблема объединения Кореи. 
Раскол Кореи после Второй мировой войны. Создание Республики Корея. 
Создание КНДР. Война 1950–1953 гг. Установление в КНДР режима 
личной власти Ким Ир Сена. Северокорейский вариант социализма. КНДР 
в 1990–2000-е гг. Международная ситуация вокруг КНДР. 
Режим Ли Сын Мана в РК. Экономические реформы 1960–1970-х гг. 
Демократизация политический жизни в РК в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
Южная Корея в начале XXI в. 
Войны в Индокитае. Создание Демократической Республики 
Вьетнам. Война сопротивления вьетнамского народа против французов. 
Женевские соглашения. Создание на юге Вьетнама Республики Вьетнам. 
Усиление влияния США на юге Вьетнама. Борьба за объединение страны. 
Создание НФОЮВ. Тонкинский инцидент. Эскалация американского 
вмешательства во Вьетнаме. Создание временного правительства 
республики Южного Вьетнама. «Вьетнамизация вайны». Мирные 
переговоры в Париже. Парижские соглашения. Падение сайгонского 
режима. Создание СРВ. Роль Вьетнама в решении камбоджийской 





ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1. Османская империя (Турция) в новое время 
1. Османская империя к началу нового времени, Причины кризиса и 
упадка империи. 
2. Международное положение Османской империи. Зарождение 
«восточного вопроса». 
3. Попытки реформ. Первый и второй периоды танзимата. 
4. Социально-экономическое и политическое положение Османской 
империи к началу 70-х гг. ХIХ в. Общество «новых османов» и его 
деятельность. 
5. Режим «зулюма» при султане Абдул-Хамиде II. Зарождение 
младотурецкого движения. 
6. Турецкая революция 1908 г. 
7. Османская империя накануне и в годы первой мировой войны. 
  
Литература 
1.  Васильев, А.М. Мост через Босфор / А.М. Васильев. – М. : 
Молодая гвардия, 1989. – 303 с. 
2.  Гачичеладзе, Р.Г. Турция / Р. Г. Гачичеладзе. – М. : Мысль, 1983. – 125 с. 
3.  Миллер А.Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей 
истории / А.Ф. Миллер. – М. : Наука, 1983. – 286 
4. Петросян, Ю.А. Младотурецкое движение (вторая половина       
ХIХ – ХХ в.). / Ю.А. Петросян. – М., 1971 
5.  Турецкая республика : справочник. – М. : Наука, 1990. – 384 с. 
 
Тема 2. Иран в новое время  
1. Социально-экономическое и политическое развитие Ирана в начале 
нового времени. 
2.  Правление первых Каджаров и позиции европейских держав в 
Иране. Русско-иранские войны. 
3. Восстание бабидов: характер, движущие силы, основные этапы, 
причины поражения, значение.  




1. Иванов, М.С. Очерки истории Ирана / М.С. Иванов. – М. : 
Политиздат, 1958. – 468 с.  
2. История Ирана: очерки новейшей истории / под ред. М.С. Иванова. – 
М. : Наука, 1977. – 456 с. 
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Тема 3. Афганистан в новое время 
1. Становление феодализма в Афганистане. Дурранийская держава и 
ее падение. 
2. Англо-русское соперничество в Афганистане. Англо-афганские войны. 
3. Внутренняя и внешняя политика Афганистана в конце ХIХ в. 
Англо-афганский договор 1893 г. 




1. История Афганистана с древнейших времен до наших дней / 
отв. ред. Ю.В. Панковский. – М. : Мысль, 1982. – 400 с.  
 
Тема 4. Иран и Афганистан в 1918–1945 гг. 
1. Иран после Первой мировой войны. Советско-иранский договор 
1921 г. и его значение. 
2. Установление диктатуры Реза-шаха в Иране. 
3. Иран в годы мирового экономического кризиса. Политика 
Германии в Иране накануне войны. 
4. Иран в годы Второй мировой войны. 
5. Афганистан после Первой мировой войны. 
6. Внутренняя и внешняя политика Амманулы-хана в 1920-е гг. 
7. Борьба за власть в Афганистане в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 
8. Социально-экономическое развитие Афганистана в 1930-е гг. 
9. Афганистан накануне и в годы Второй мировой войны. 
 
Литература 
1. Иванов, М.С. Новейшая история Ирана / М.С. Иванов. – М. : Мысль, 
1985. – 255 с.  
2. Иванов, М.С. Очерки истории Ирана / М.С. Иванов. – М. : 
Политиздат, 1958. – 468 с.  
3. Иран: очерки новейшей истории / под ред. А.З. Арабаджяна. – М. : 
Наука, 1976. – 456 с. 
4. История Афганистана с древнейших времен до наших дней / 
отв. ред. Ю.В. Панковский. – М. : Мысль, 1982. – 400 с.  
5. История Афганистана: документальное исследование / авт.-сост. 
С. Шумов. – М. : Крафт+, 2002. – 236 с. 
  6. Новейшая история Афганистана : академ. справочник. – М. : 




Тема 5. Турция в новейшее время 
1. Турция в 1918–1945 гг. Кемалистские преобразования и их 
сущность.  
2. Послевоенные реформы в Турции 1945–1947 гг. Внутренняя и 
внешняя политика в период правления Демократической партии. 
3. Турция в 1960–1980-е гг. Нестабильность внутриполитической 
ситуации. Государственные перевороты 1960, 1971, 1980 гг. 
4. Турецкое «экономическое чудо». 




1. Васильев, А.М. Мост через Босфор / А.М. Васильев. – М. : Молодая 
гвардия, 1989. – 303 с.   
2. Миллер, А.Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей 
истории / А.Ф. Миллер. – М. : Наука, 1983. – 286 с. 
3. Турецкая республика : справочник. – М. : Наука, 1990. – 384 с.  
4. Старченков, Г. Турция. Параметры «экономического чуда» / 
Г. Старченков // Азия и Африка сегодня. – 1992. – № 9. – С. 9–15.  
5. Старченков, Г. Двести лет вестернизации / Г. Старченков // Азия и 
Африка сегодня. – 2000. – № 6. – С. 25–32. 
 
Тема 6. Иран  в новейшее время 
1. Экономическое и политическое положение в Иране после Второй 
мировой войны. Подъем национального и демократического движения. 
Национализация нефтяной промышленности в 1951 г. и деятельность 
правительства Моссадыка. 
2. «Белая революция» в Иране. 
3. Иранская революция 1979 г. Характер власти в Исламской 
Республике Иран. 
4. Ирано-иракская война. 
5. Внутренняя и внешняя политика в 1990-е гг. – начале ХХI в.  
  
Литература  
1. Агаев, С.Л. Иран между прошлым и будущим. События, люди, идеи / 
С.Л. Агаев. – М. : Политиздат, 1987. – 319 с.  
2. Агаев, С.Л. Иран: рождение республики / С.Л. Агаев. – М. : 
Политиздат, 1984. – 336 с.  
3. Иванов, М.С. Очерки истории Ирана / М.С. Иванов. – М. : 
Политиздат, 1958. – 468 с.  
4. Иран: очерки новейшей истории / под ред. А.З. Арабаджяна. – М. : 
Наука, 1976. – 456 с. 
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Тема 7. Афганистан после Второй мировой войны 
1. Социально-экономическое развитие Афганистана в 1945–1973 гг. 
Особенности государственно-политической системы. 
2. Свержение монархии, провозглашение Республики Афганистан 
(1973 г.). Политика М. Дауда. 
3. Апрельские события 1978 г. Ввод советских войск: причины и 
последствия. 
4. Афганистан после 1989 г. Движение Талибан. 
 
Литература 
1. Ислам и общественное развитие в начале ХХI века / отв. ред. 
В.Я. Белокриницкий [и др.]. – М. : Крафт +, 2005. – 496 с.  
1. История Афганистана с древнейших времен до наших дней / 
отв. ред. Ю.В. Панковский. – М. : Мысль, 1982. – 400 с.  
3. Гушер, А.И. Афганский капкан / А.И. Гушер // Азия и Африка 
сегодня. – 2009. – № 1. – С. 7–14. 
  
Тема 8. Страны Индокитая 
1. Августовская революция 1945 г. во Вьетнаме. Провозглашение ДРВ. 
2. Французская агрессия в Индокитае (1946–1954 гг.). Женевская 
конференция 1954 г. по Индокитаю. 
3. Срыв Женевских соглашений по Индокитаю. Раскол Вьетнама. 
4. Агрессия США во Вьетнаме и ее провал. Государственное 
воссоединение Вьетнама. 
5. Социалистические преобразования на Юге и их итоги. Экономические 
трудности 1980-х гг. Переход к политике реформ и их особенности. 
6. Камбоджа после Второй мировой войны. Диктатура Лон Нола. 
Режим «красных кхмеров» и его падение. «Камбоджийская проблема». 
Провозглашение королевства Камбоджа.  
 
Литература  
1. Глазунов, Е. Страны Индокитая. Пути борьбы и свершений / 
Е. Глазунов, М. Исаев. – М. : Мысль, 1984. – 271 с.  
2. Кобелев, Е. Вьетнам. «Рыцарь революции» / Е. Кобелев // Азия и 
Африка сегодня. – 2003. – № 2. – С. 47–50.   
3. Кондрева, И. Индокитай: первый крупный локальный конфликт 
периода «холодной войны» / И. Кондрева // Азия и Африка сегодня. – 
2008. – № 7. – С.  73–76.  
4. Мосяков, Д. Кампучия: особенности революционного процесса и 
полпотовский «эксперимент» / Д. Мосяков. – М. : Наука, 1985. – 273 с.  
5. Мурашева, Г. Ускорение по-вьетнамски / Г. Мурашева // Азия и 
Африка сегодня. – 2004. – № 3. – С. 36–37.   
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Тема 9. Страны Тропической и Южной Африки  
в послевоенный период 
1. Борьба за независимость. Кризис британского и французского 
колониализма в Африке. Политической маневрирование метрополий. 
2. Распад Британской империи в Африке. «Реформаторский» путь 
достижения независимости странами Французской Африки. Борьба 
народов бельгийских колоний за независимость. 
3. Вооруженная борьба народов португальских колоний за 
независимость (1945–1975 гг.). 
4. Проблемы независимого развития африканских государств: 
а) проблема преодоления отсталости и выбора путей развития; 
б) нестабильность внутренних режимов, трибализм, сепаратизм, 
роль военных в политической жизни; 
в) становление системы межафриканских отношений. 
Организация Африканского единства; 
г) кризис социалистической ориентации, проблемы 
демократизации политической жизни, демографическая и 
продовольственная проблема Тропической и Южной Африки. 
 
Литература  
1. Андреев, А. Африка: испытание независимостью / А. Андреев // 
Азия и Африка сегодня. – 2001. – № 5. – С. 2–8. 
2. Африка: колониализм и антиколониализм (ХIХ–ХХ вв.) : сб. ст. – 
М. : Наука, 1990. – 195 с. 
3. Винокуров, Ю. Патрис Эмери Лумумба: взгляд сквозь годы / 
Ю. Винокуров // Азия и Африка сегодня. – 2001. – № 1. – С. 29–35.  
4. История национально-освободительной борьбы народов Африки в 
новейшее время / под ред. А.А. Громыко. – М. : Наука, 1978. – 714 с.  
5. История Тропической и Южной Африки. 1918–1988 / отв. ред. 
А.Б. Давидсон. – М. : Наука, 1989. – 412 с.  
6. Мельянцев, В. Субсахарская Африка: некоторые успехи  и 
очевидные трудности развития / В. Мельянцев // Азия и Африка сегодня. – 




ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Причины упадка Османской империи в XVIII–XIX вв. 
2. Реформы в Османской империи XIX в. 
3. Буржуазные реформы в Японии во второй половине XIX в. 
4. Англо-бурская война. 
5. «Опиумные войны» в Китае. 
6. Крестьянская война тайпинов. 
7. «Боксёрское восстание» в Китае. 
8. Сунь Ятсен и его политические взгляды. 
9. Марокканские кризисы. 
10. Исследование Африки в XVIII в. 
11. Расовая проблема в ЮАР в 1990-е – начале 2000-х гг.  
12. Гуманитарная катастрофа в Сомали: причины и последствия.  
13. М.К.Ганди – борец за независимость Индии.  
14. Афганистан при режиме талибов.  
15. Курдская проблема.  
16. Кастовая проблема в современной Индии. 
17. И. Ганди – женщина-политик. 
18. Мао Цзэдун: политический портрет. 
19. Дэн Сяопин и его роль в становлении современного китайского 
общества. 





ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
 
«Новая история стран Азии и Африки» 
 
1. Основные черты и особенности восточных цивилизаций в новое 
время. Колониализм на Востоке. 
2. Южная Африка накануне раздела континента. Образование 
республик Трансвааль и Оранжевой. 
3. Англо-бурские противоречия. Англо-бурская война 1899–1902 гг. 
Создание Южно-Африканского Союза. 
4. Территориально-политический раздел  Тропической и Южной 
Африки в конце Х1Х – начале ХХ в.  
5. Египет в составе Османской империи. Экспедиция Наполеона 
Бонапарта в Египет. 
6. Правление Мухаммеда Али в Египте. Английская оккупация 
Египта. Социально-экономическое и политическое развитие в конце Х1Х – 
начале ХХ в. 
7. Колониальная политика европейских держав в Северной Африке. 
Марокканские кризисы. 
8. Особенности социально-экономического и политического развития 
Османской империи до середины ХVIII в. Упадок и кризис империи. 
9. Политика европейских держав в Османской империи в ХVIII в. 
Зарождение «восточного вопроса». Социально-экономическое и политическое 
развитие Османской империи во второй половине ХVIII в. – 1839 г. 
10. Первый и второй периоды танзимата. Политика европейских 
держав и России в Османской империи в ХIХ в. 
11. Общество «новых османов». Конституция 1876 г. Турция в годы 
абдулхамидовской тирании. 
12. Зарождение младотурецкого движения. Революция 1908 гг. 
Османская империя накануне и в годы первой мировой войны. 
13. Образование империи Великих Моголов. Социально-экономическое 
и политическое развитие Индии в ХVII – первой половине ХVIII вв.      
14. Британское завоевание Индии. Особенности колониальной 
политики Англии в Индии (середина ХVII в. – 1857 г.). 
15. Народное восстание в Индии в 1857–1859 гг. Последствия восстания. 
16. Зарождение общеиндийского национально-освободительного 
движения. 
 17. Революционный подъем в Индии в 1906–1908 гг.: «сварадж» и 
«свадеши». 
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18. Социально-экономическое и политическое развитие Ирана в 
начале нового времени. Иран в политике европейских держав 
(конец ХVIII – середина XIХ вв.). 
19. Бабидские восстания в Иране. Иран во второй половине ХIХ –
начале ХХ в. 
20. Иранская революция 1905–1911 гг. 
21. Государство Дуррани в Афганистане. 
22. Англо-русское соперничество в Афганистане. Первая и вторая 
англо-афганские войны. Афганистан в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
23. Крестьянская война ХVII в. и маньчжурское завоевание Китая. 
24. Социально-экономическое и политическое развитие империи 
Цинн с середины ХVII в. до начала ХIХ в. 
25. Первая и вторая «опиумные» войны в Китае. Начало превращения 
Китая в полуколонию. 
26. Крестьянская война тайпинов в Китае. 
27. Период «самоусиления» в Китае. Франко-китайская и японо-
китайская войны и их последствия. 
28. Зарождение реформаторского движения в Китае. «Сто дней реформ». 
29. Восстание ихэтуаней. Интервенция восьми держав. Превращение 
Китая в полуколонию. 
30. Революционная деятельность Сунь Ятсена. «Три народных 
принципа». 
31. Китай в период «пробуждения Азии». Синьхайская революция. 
32. Борьба за объединение Японии. Установление сёгуната Токугава. 
33. Социально-экономическое и политическое развитие Японии в период 
сёгуната Токугава. Насильственное открытие Японии и его последствия. 
34. Революция Мэйдзи исин. Преобразования Мэйдзи. Япония 
накануне и в годы первой мировой войны.     
 
«Новейшая  история стран Азии и Африки» 
 
1. Страны Азии и Африки после Первой мировой войны. 
Мандатная система. 
2. Основные тенденции социально-экономического и 
политического развития стран Африки  в межвоенный период. Становление 
новых форм антиколониализма. 
3. Африка в годы Второй мировой войны. 
4. Турция в 1918–1945 гг. 
5. Иран и Афганистан в 1918–1945 гг. 
6. Индия в 1918–1945 гг. 
7. Китай в 1918–1945 гг. 
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8. Япония в межвоенный период. 
9. Война на Тихом океане. 
10. Подъем национально-освободительного движения после Второй 
мировой войны и распад колониальной системы. 
11.  Страны  Африки (1945–1960 гг.). 
12. Проблемы независимого развития африканских стран.   
13. ЮАР после Второй мировой войны. Режим апартеида и его 
крах. Современная ситуация в стране. 
14. Революция 1952 г. в Египте. Развитие страны по пути 
социалистической ориентации. Г.А. Насер. 
15. Египет в 1970-х гг. – начале ХХI века. 
16. Ливия после Второй мировой войны. Режим М. Каддафи. 
17. Ближневосточный кризис: истоки, эскалация, современные реалии. 
18. Иран после Второй мировой войны. «Белая революция». 
19. Исламская революция в Иране. Ирано-иракская война. 
20. Иран в конце 1980-х гг. – начале ХХI века. 
21. Турция после Второй мировой войны. Военные перевороты и их 
сущность. 
22. Турция после 1980 г. Турецкое «экономическое чудо» и его 
основные параметры. 
23. Афганистан после Второй мировой войны. Антимонархический 
переворот 1973 г. 
24. События апреля 1978 г. в Афганистане. Ввод советских войск: 
причины и последствия. 
25. Афганистан (1989 г. – начало ХХI века). 
26. Индия в 1947–1964 гг. «Курс Неру». 
27. Индия в период правления И. Ганди и Р. Ганди. 
28. Индия в 1990-х гг. – начале ХХI века. 
29. Гражданская война в Китае и образование КНР. Строительство 
основ социализма. 
30. Курс «трех красных знамен» в Китае. 
31. Китай в период «культурной революции». Мао Цзэдун. 
32. Социально-экономическое и политическое развитие КНР в 
конце 1970-х гг. – начале ХХI в. Внешняя политика страны. 
33. Япония (1945–1960 гг.). 
34. Японское «экономическое чудо». Внутренняя и внешняя 
политика 1960-х – 1980-х гг. 
35. Япония в 1990-х гг. – начале ХХI в. 




ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
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